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VOTING FACULTY - Semester I, 195!-52 
Officers of the Faculty 
Presiding Officer . 
Vice-Chairman 
Secretary 
Adams, K. M. 
Albrecht, W. P. 
Alexander, H. G. 
Al:en, R. E. B . 
Ancona, Nina 
A11ns, G. W. 
B2.r.m, A. J .. 
Bailey, A. P. 
1: .:.i.rnes, Willis 
**3arnhart, C. A. 
Baughman, E . W. 
BaumanJ J . A. 
Beach, J. W. 
3 .=;ck, C. W. 
Benedetti, D. T. 
-it 3:i..ondi, R. L . 
Blackburn, Nac't ene 
Blair, F . s. 
B:ceiland, J. G. 
Brown, C. R. 
Brown, N. K. 
Buell, c. E. 
:Ounting, B . 
Burley, L . R. 
absence. 
President of the University 
(To be elected) 
Miss Eva Israel 
Members 
Carey, A . D. 
Carmignani , Mary 
Castetter, E. F. 
Castle, R. N. 
Castonguay, T. T. 
Cataline, E. L. 
**Chapman, Kenneth 
Chreist , F. M. 
**Clark J . D. 
Clark 1 R. E. 
Clauve, Lena 
Clements, W.W. 
Cline, Dorothy 
Clough, R . H. 
Cobos, Ruben 
Conger, E. E. 
Crawford, B. M. 
Crobaugh, Mervyn 
Crowell, N. B. 
Dahnert, R. E. 
*Damgaard , J . A. 
**Dargan > Marion 
Daub, G. H. 
Davis, R. M. 
Dear , J . A. 
DeJongh, w. F . 
Diefendorf, J . 
Dittmer, H. J . 
Donnelly, T. C. 
**Dorroh, J. H. 
Douglass, R. W. 
Dove, R. C . 
Dunbar, ? . W. 
Duncan, J . s . 
Duncan, R. M. 
Edgel., R. L . 
Ellis, Florence 
Ellis, Helen 
Ellis, J . L . 
Elser, Grace 
Eubank, w. C. 
Evans, R . K. 
Farris, M. E. 
Fellows, D. R. 
Ferm, R. L . 
Fitzsimmons , 
Fixley, E . H. 
Fleck, Martin 
J. 
J . 
w. 
P. 
Fleming " Ethel 
Ford, A.H. 
Foss, R. J. 
Frederick, Kurt 
Gafford, W.R . 
Gausewitz, A. L. 
Gerber, L. S. 
G::..bson, Anna 
G.C'ac e, C. T. 
G:".'een, J. R. 
G:,eene., H. J. 
*·'.3-ugisberg, Mercedes 
}-Iaas., Lez L. 
*Hamilton, D. B. 
Harris, J.E. J. 
'k~ .• ht B F haug , • • 
Helmerich , J. J. 
Hendrickson, M. S. 
Hibben, F. C. 
Hildner, R. C. 
Hill, W.W. 
Hoff, C. C. 
*Hoffmann ; Elsie 
*Hoover; H. G. 
Hoshour, H. S. 
Hubbe, R. O. 
Huber, W. H. 
Huffman, Berl 
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Huzarski, R. G. 
Irion, F. C. 
Israel, Eva 
Ivins, W. H. 
.;acobs, w. D. 
Jacobson, J. A. 
Johnson, G. H. 
Johnson, R. B. 
Johnson, Roy W. 
Jonson, Raymond 
Jorrin, Miguel 
Judah, C. B. 
Kahn, Milton 
Keleher, Julia 
Keller, w. B. 
Kelley, D. o. 
Kelley, V. c. 
Kercheville, F. 
Keston, M. J. 
Kluckhohn, Jane 
Knight, Esther 
**Knode, J.C. 
**Koch, C.H. S. 
Koster, W. J. 
Kroft, D. G. 
Kunkel, W. H. 
Kuntz, J.M. 
LaPaz, Lincoln 
M. 
Longhurst, J. l,' ...., . 
Lopes, A. R. 
MacCurdy, R. R. 
MacGregor J J. C. 
Martin, E. L. 
Martin, T. L. 
Martinez, J.E. 
Masley, A. S. 
Mathany, H. V. 
May, M. C. 
McBath, J. H. 
Mccann, Kathleen 
McDavid, J. E. 
McGill, Frances 
McKenzie, D. A. 
McMurray, H.J. 
Meek, J. W. 
Miller, H. M. 
Miller, J. H. 
Miller, Mamie 
Milliken, Gladys 
**Mitchell, L.B. 
Montenegro, ~nrique 
**Moyers, R. A. 
Nanninga, S. P. 
*Nason, M. R. 
Newman, Stanley 
Norman, R. D. 
• 
Northrop, s. A. 
Ortega, Joaquin 
Parish, w. J. 
Parker, J. T .l.J • 
Pearce , T. M. 
Peterson, G. M. 
Petrol, George 
Poldervaart, Arie 
Poore, J. W. 
Popejoy ) T. L. 
Rafferty , Keen 
**Redman, Bess 
Reeve, F. D. 
n egener, V. H. 
Reid, J. T. 
-lC·Reiff, J. C. 
Raiter, Paul 
Reva, Virginia 
Riebsomer ~ J. L. 
Ried, H. O. 
Rightley, E. C. 
Robb, J. D. 
Robert, George 
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Runge, W. B. 
Russell, J.C. 
Sacks, Benjamin 
*Saunders, Lyle 
Schoenfeld, Morton 
Steffens, C. C. 
Stoneking, C. E. 
Stralhlem, R. E. 
Suttle, J. F . 
Tapy, R. W. 
Scholes, F. V. Tatschl, John 
*Schroeder, Florence Tedlock, E. W 
Searcy, Victor Thomas, Roy 
Seed , V. R. *Tireman , L. S. 
**Shelton, Wilma Todd, Edwin 
Simons, Katherine 
Simpson, Elizabeth 
Sloan, Virginia 
Smith, Dane F. 
Smith, D. M. 
Smith, G. W. 
Smith, S. E. 
Snapp, Edwin 
Snow, Jane 
Sorrell, V. G. 
Spier, Leslie 
Stanzcyk, S. L. 
*Utter, R. F . 
Van Evera, D. A . 
Wagner, W. C. 
Walter, Paul 
Weihofen, H. P. 
Wellck, A. A. 
Wengerd, S. A. 
White, George 
Wicker ; C. V. 
Wollman, Nathaniel 
Woodward, Dorothy 
Yell, J.E. 
*Zwoyer, E. M. 
Total Membership ........... 224 
Less Professors Eneritus 12 
Less Membe~s on Leave . ·····~_13 
Total Active membership .... 199 
Quorum (one-third) ........ . 66 
